









































4.20 K、7TKにおける I VI化合物中の不純物の格子振動の測定より、極低温測定に本分光装置は






























っている O 本研究においては、 InSb のサイクロトロン共鳴吸収を利用した検知器を用いることによ
り、高次スペクトルの除去の困難がなく、簡単な明るい光学系で、高分解能で且つ走査速度の著しく
早い遠赤外域分光装置を完成している O
これらの研究は赤外域、遠赤外域の分光測定を発達させ、これらの波長域の分光研究の寄与すると
ころが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める O
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